




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989年 以前(FCKWオ ー一プ ンシ ス テム)
1989～1992年FCKWク ロー ズ ドシス テ ム















経営運営費/年 原始 原価65,000DM 16,000DM
付随 原価30,000DM








国際 経 営 フ ォー ラムNo9
図 表3・Hrsg.Bundesumweltministeriumu._=a.a.O. .S.128
エ コ ロ ジ ー上 の 効 用
従来の方式 代替洗剤使用
・ユ989年 の1年 間(オ ー プ ン シ ス テム)
で オ ゾ ンに損 害 を 学え る媒 化 メ チ レ
ン35ト ンの 排 除
・1989～1992年 の期 間 に16ト ンの媒 化
メ チ レ ン排 除
・媒 化 メチ レンの排除お よび労働確保
の ため の リスクの完 全な排 除
・代替材料 の リサ イクル
・FCKWハ ー ロン禁止令の遵守





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 経 営 フ ォ ー ラ ムNo.9
図 表7・Hrsg.Bundesumweltministeriumu ._・a.a.0.,S.131
数 量(ト ン)1995 トン当 り処理 原価 処理原価総額




総量/原 価 57t fib,OOODM
















エ コ ロ ジー ヒの 効 用
従来の方式 ラ ッカ ー ス ラ ッ ジの リサ イ クル
・年 間特 別廃 棄物 発 生 額57t ・残澤部分の容易な再利用
(該 当年度1995年) ・燐酸塩 お よび ラッカーの残 津 を工程で技術的 に分類 す るこ と
・特 別廃棄物焼却 設備でのエ
で よ り役 に立つ原料 に特 性化 し、 よ りよい処理方法 に改善す
ネル ギー消費額 る こ と
・ラ ッカ ー ス ラ ッジの リサ イ クル
。燐酸塩残澤の保管






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エ コ ロ ジ ー上 の 効 用
従来の方式 石 灰乳液 に よって苛性 ソー ダを代替 した方式
ガルバ ァー二排水 中和化の た
め27ト ン/年 の環境 負荷剤苛
性 ソー ダを投 入
・環境 にや さ しい中性 洗剤石灰液 の使用
・排水 の浄化
・貯蔵時 におけ る リスクの削減
・セ メ ン ト工場 で連産 品 として発生 す る石灰 乳液 を排水処理 の

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・電圧維持 の ための最小 限原価






従来の方式 ガルバ ァー二の溶剤 か らの銀 回収利益
・許容不 可能 なほ どい 多 くの
シルバー イオ ン含んだ排水
お よび スラ ッジ
・排 水中 に50kg銀/年 の含有
・銀混 合物 は排水か ら
、実践上、 完全に除去 され る




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 費制 限をしないと年200,000 上昇
DM以 上の原価がかかる
節約額/年 12,QOODM
処理原価を1989年 と1993年 と比較 して評価 した
償 却 短 期
図 衰16・Hrsg.Bundesumweltministeriumu._=a .a.O.,S.139





・それ に相応 した排水の 発生
(蒸化 等 に よる小額 の損 失
を除 く)
・1993年85
,000立 方メー ターの上 水消費量で同時 に毎年5%つ
つ増産




環境 保 全に よる原価削減の成 功例
に
通
常
の
料
金
の
二
〇
倍
も
の
課
徴
金
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
給
水
量
を
低
く
押
さ
え
る
こ
と
は
、
環
境
破
壊
危
険
性
ば
か
り
で
は
な
く
経
費
面
(}(
O
ω
叶
Φ
『P～<
一「
叶
ω
O
げ
島Ω
h
什
一一〇
プ
Φ
)
で
の
危
険
性
を
も
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
ド
イ
ツ
環
境
庁
編
集
の
「
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
環
境
原
価
計
算
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
例
の
う
ち
〉
じo
しご
O
巴
o
『
国
∋
鋤
ひq
開
閉
装
置
株
式
会
社
の
環
境
保
全
に
よ
る
原
価
削
減
の
成
功
例
を
、
か
な
り
具
体
的
に
、
技
術
面
ま
で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
み
た
。こ
の
事
例
全
般
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
従
来
の
発
想
を
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
保
全
お
よ
び
原
価
削
減
を
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
に
お
い
て
環
境
保
全
と
原
価
削
減
と
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
経
営
・
会
計
知
識
の
他
に
化
学
.
技
術
・
生
態
学
的
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
種
々
の
領
域
の
専
門
家
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
の
み
環
境
保
全
に
よ
る
原
価
削
減
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
経
済
性
を
重
視
す
る
企
業
だ
か
ら
こ
そ
環
境
保
全
と
原
価
削
減
と
が
調
和
す
る
こ
と
が
、
実
施
を
容
易
に
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
本
事
例
は
我
が
国
企
業
に
お
い
て
も
の
　
大
い
に
参
考
と
な
る
も
の
て
あ
る
寧
な
ぎ
た
ひ
と
し
/
経
S
学
部
教
授
)
148
 
(
注
)
本
稿
は
、
じU
郎
コ
α
Φ
ω
ニ
ヨ
芝
Φ
胃
ヨ
凶該
。
↓
Φ
瓜
信
日
卿
¢
ヨ
≦
色
静
,
げ
ロ
コ
鳥
Φ
ω
鑓
日
骨
(
=
『
ω
αq
・
)
:
国
p。
コ
α
げ
g
ゴ
d
日
芝
Φ
犀
貯
○
ω
冨
昌
,
『
Φ
o
げ
昌
=
コ
ぴq
、
一
九
九
六
、
]≦
葺
口
O
プ
Φ
コ
の
一
一
九
-
一
四
五
頁
の
事
例
を
紹
介
し
、
更
に
、
筆
者
が
過
去
に
実
施
し
た
「
企
業
政
策
と
環
境
保
全
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
参
照
し
て
若
干
の
論
評
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
